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Esta investigación pretende determinar la relación entre una infografia sobre residuos sólidos 
y la actitud en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos Instituciones Educativas 
de Mi Perú, Callao – 2018. Para ello se elaboró una infografia, la cual sirvió como 
herramienta didáctica para que los alumnos obtengan la información sobre el tema de 
residuos sólidos en nuestro país, para determinar cuál era la actitud de estos alumnos ante 
este tema presentado. 
Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con las variables: infografia sobre 
residuos sólidos y actitud. El tipo de estudio realizado en esta investigación es no 
experimental, por otro lado en el diseño de investigación, fue una investigación transversal- 
correlacional, en la cual se tiene como población finita a los alumnos de primero a tercero 
de secundaria de las dos instituciones educativas, la muestra de estudio está conformada por 
286 estudiantes, los cuales fueron parte de un muestreo no probabilístico de conveniencia. 
Se usó el instrumento de la encuesta para la recolección de datos, la cual consta de 17 
preguntas cerradas aplicando la Escala de Likert, la cual fue validad por tres expertos 
relacionados al tema, se hizo uso del programa  estadístico IBP SPSS Statistics 22.0, con el 
cual se realizó una prueba de Alfa de Cronbach para obtener la fiabilidad del instrumento el 
cual fue de 0.776, por lo cual se confirmó que el instrumento tiene una fiabilidad aceptable. 
A su vez se realizó la prueba de chi – cuadrado de Pearson para el análisis inferencial 
de la investigación, en la cual la significancia obtenida es de 0,000 por lo tanto es menor al 
0,05 (0,000 < 0,05), la cual determina que existe relación significativa  entre una infografía 
sobre residuos sólidos y la actitud. 










This research aims to determine the relationship between an infographic on solid waste and 
the attitude in students from first to third year of high school of two Educational Institutions 
of My Peru, Callao - 2018. For this an infographic was elaborated, which served as a didactic 
tool so the students obtain information on the subject of solid waste in our country, to 
determine what was the attitude of these students to this subject presented. 
For the development of this research we worked with the variables: infographics on 
solid waste and attitude. The type of study conducted in this research is non-experimental, 
on the other hand, in the research design, it was a cross-correlational research, in which the 
students from first to third year of secondary school of the two educational institutions have 
a finite population. , the study sample is made up of 286 students, which were part of a non-
probabilistic sampling of convenience. The survey instrument was used for data collection, 
which consists of 17 closed questions applying the Likert Scale, which was validated by 
three experts related to the subject, using the statistical program IBP SPSS Statistics 22.0, 
with the which was carried out a test of Cronbach's Alpha to obtain the reliability of the 
instrument which was 0.776, for which it was confirmed that the instrument has an 
acceptable reliability. 
In turn, the Pearson chi - square test was performed for the inferential analysis of the 
research, in which the obtained significance is 0.000, therefore it is less than 0.05 (0.000 
<0.05), which determines that there is a significant relationship between an infographic on 
solid waste and attitude. 






































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
La mala gestión de residuos se ha vuelto un problema no solo ambiental, así mismo afecta 
también a la salud y a la economía de cada país, puesto que cada año se generan entre 7.000 
y 10.000 millones de toneladas de residuos abarcando los urbanos, industriales y de 
demolición, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 
International Solid Waste Association (ISWA) quienes recogen un informe anualmente; si 
se sigue tomando esto a la ligera producirá en un futuro no muy lejano, una obstrucción que 
afectarán las metas de desarrollo sostenible del planeta. 
En Lima, ciudad capital el Perú, se observa que los transeúntes arrojan basura en las 
calles de manera habitual e indiscriminada. En este sentido, según el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Ministerio del Ambiente concluyen que en Lima 
y otras ciudades del interior el país, se aprecia un alto nivel de desperdicios de residuos 
sólidos que son considerados como desechos, esto ocurre debido al mal manejo de los 
residuos. Las acciones antes descritas, de maneras frecuente lo realizan los pobladores de 
clase media baja y clase baja; se considera que es por la ausencia de una educación de 
calidad. En esta perspectiva, el objetivo de esta investigación fue determinar la relación 
existente entre una infografía sobre residuos sólidos y la actitud en estudiantes de primero a 
tercero de secundaria de dos Instituciones Educativas de Mi Perú, de la Provincia 
Constitucional del Callao. 
El aporte con esta infografía fue que los jóvenes obtengan la información necesaria 
sobre residuos sólidos para que puedan reciclar el papel y cartón logrando un nuevo 
producto, que ellos mediante la información que se les mostró puedan crear nuevas texturas, 
a su vez puedan utilizarla de soporte para alguna meta personal que ellos tengan a futuro.  
Es por eso que mediante la infografía se buscó que los alumnos obtuvieran información 
sobre los residuos sólidos, aprovechen y valoren los residuos reciclables, con la finalidad de 
proteger nuestro medio ambiente, respetando las áreas verdes y reconocer cuando un tacho 
nos dice que solo es para papel y cartón, ya que muchos ignoran los iconos y premisas en 





1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
Calero (2014) en su investigación titulada Elaboración de una infografía animada educativa 
sobre el uso de las Netiquette en internet y redes sociales como material de soporte para 
instituciones públicas y privadas en seminarios de capacitación del personal. Tesis para 
obtener el grado de licenciado en Ilustración y Animación digital, en la Universidad de las 
Américas, Ecuador. La investigadora buscó informar a los trabajadores de centros privados 
y públicos sobre el uso del Netiquette en internet y redes sociales. El diseño de esta 
investigación fue no experimental de tipo descriptiva. La población comprende de personas 
adultas entre los 21 a 55 años de instituciones públicas y privadas de 5 empresas diferentes. 
La muestra se aplicó a110 personas. El instrumento que se utilizo fue el cuestionario. Con 
lo cual la autora concluyó que el uso de la infografía sirvió para las personas de las empresas 
que  desconocían este término, por lo tanto, en los lugares donde se presentó la infografía 
hubo una respuesta positiva porque el mensaje fue captado por los receptores de manera 
rápida y eficaz. 
Chamba (2011) en su investigación titulada Análisis estadísticos de producción de 
residuos sólidos urbanos (R.S.U.) y el reciclaje en el relleno sanitario de la ciudad de Loja. 
Tesis para obtener el grado de licenciado en Ingeniería civil, en la Universidad Católica de 
Loja, Ecuador. Lo que el autor busca es investigar cuantos residuos son desechados y cuantos 
son reciclados mediante el uso del método estadístico. El diseño fue no experimental de tipo 
descriptivo analítico. La población fueron los sectores de la ciudad de Loja y la muestra 
fueron 2 sectores de dicha ciudad. El instrumento que se utilizó fue la observación directa. 
Por lo cual el investigador concluyó que en un manejo integral de residuos sólidos siempre 
se debe llevar una base de datos para tener una información básica de los materiales 
reciclables y los desechos. Los residuos sólidos deben tener un proceso de reciclado, es 
importante separar los residuos de los desechos  ya que si se contaminan no pueden ser 
recuperados y son enviados directamente a la incineración, perdiendo la oportunidad de 
volverlos a usar y producir un porcentaje de ganancias mediante estos dependiendo de la 
utilidad que le demos, implementar depósitos para plásticos, vidrios, papel y pilas en 
diferentes tachos con diferentes colores para que se puedan distinguir uno de otro sería una 





Gonzáles (2012) en su investigación titulada Actitud de los estudiantes de secundaria 
hacia el sistema disciplinario de un colegio privado de nivel socioeconómico alto. Para 
obtener el grado de licenciado en Educación y aprendizaje, en la Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala. Con este tema la investigadora busco conocer la actitud de los alumnos 
de secundaria e identificar la afectividad que muestran hacia el sistema disciplinario. El 
diseño de este trabajo fue no experimental de tipo descriptivo. La población fueron todos los 
estudiantes del ciclo 2011 de nivel secundaria que abarca 195 alumnos y la muestra fue toda 
la población que vienen a ser los 195 alumnos. El instrumento que se utilizó fue un 
cuestionario. Por lo cual la investigadora llego a la conclusión que los alumnos presentan 
una actitud totalmente negativa hacia el sistema disciplinario de dicha escuela, ya que 
desconocen en su mayoría cuales son los reglamentos. Como podemos ver la actitud en 
adolescentes cuando no tienen la información de ciertas cosas que son importantes en su 
formación, se vuelve negativa generando una carencia, es por ello que los alumnos deben 
estar más involucrados con los temas que ahora generan una problemática social. 
Velasquez (2017) en su investigación titulada Infografia sobre residuos sólidos y el 
aprendizaje de los estudiantes de 1 y 2 de secundaria de dos I.E. en Ventanilla, Callao 2017. 
Tesis realizada para la obtención del título profesional de licenciada en artes y diseño gráfico 
empresarial, en la Universidad César Vallejo, Perú. Mediante esta investigación la autora 
busca determinar la relación entre una infografia y el aprendizaje en los estudiantes de 1 y 2 
de secundaria. El diseño de esta investigación fue no experimental, y el tipo de investigación 
es la denominada correlacional, se utilizó una población de 979 de donde se obtuvo una 
muestra de estudiantes de 276 estudiantes. El instrumento utilizado fue una encuesta. Su 
conclusión general es que la infografia tiene el poder de transmitir información de manera 
factible mejorando el aprendizaje en los alumnos, la cual puede servir como una herramienta 
pedagógica que sea empleada por los docente, para hacer las clases más didácticas. 
Villalobos (2016) en su investigación titulada Relación entre una infografía multimedia 
sobre el reciclaje y el aprendizaje en estudiantes de educación secundaria de la I.E. “CNV 
– Vitarte” del distrito de Ate – lima, en el 2016. Tesis realizada para la obtención del título 
profesional de licenciado en artes y diseño gráfico empresarial, en la Universidad César 
Vallejo, Perú. El objetivo más resaltante de esta investigación es determinar cuál es la 
relación entre una infografía multimedia sobre el reciclaje y el aprendizaje en estudiantes de 




diseño de esta investigación fue no experimental, el tipo de investigación es la denominada 
correlacional, esta investigación utilizo una población de 958 de donde se obtuvo una 
muestra de 274 estudiantes. El instrumento utilizado fue una encuesta. Su conclusión general 
es que la infografía multimedia tiene relación con el aprendizaje en estudiantes de educación 
secundaria, en el cual se obtuvo como resultado 0,879 con un nivel de confiabilidad del 99%. 
Ames (2012) en su investigación titulada Uso de la infografía como estrategia didáctica 
para mejorar la producción de cuentos maravillosos en los estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “Santa Edelmira – 81017” del distrito 
Víctor Larco Herrera de Trujillo, 2011. Tesis para obtener el grado de Magister en 
educación con mención en docencia y gestión educativa, en la Universidad César Vallejo. 
Desarrollo  la infografía como estrategia didáctica para determinar de qué manera mejoraría 
la producción de cuentos maravillosos en los estudiantes de secundaria. El diseño de esta 
investigación fue cuasi experimental ya que en este estudio se realizó un pre test y post test. 
La población seleccionada fue de 73 estudiantes del quinto año de secundaria y la muestra 
fue de 48 estudiantes. La técnica que se empleo fue la de observación directa para medir la 
producción de los cuentos. El instrumento fue una guía de observación y un test, el primero 
sirvió para ver el manejo de ortografía y el grado de creatividad que presentaban las alumnas. 
Mediante estos dos instrumentos se pudo ver qué mitad de población cometía faltas 
ortográficas y tenían baja creatividad, con la infografía como medio de estrategia didáctica 
para producir cuentos maravillosos, se pudo visualizar el incremento y el nivel de creatividad 
en el grupo experimental, es por eso que en el post test los alumnos de secundaria presentaron 
mejoras ortográficas y a su vez incremento la creatividad. Por lo tanto, podemos apreciar 
que la infografía como fuente de información en adolescentes es factible ya que se logra el 
objetivo de explicar un tema y que logre ser entendido rápidamente ayudando a incrementar 
la falta de información en nuestra población. 
Lancho (2016) en su investigación titulada La infografía como recurso periodístico en 
el tratamiento de noticias policiales: Diario Perú 21, año 2015. Tesis para optar el grado de 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Jaime Bausate y Meza, Perú. 
Mediante esta investigación la autora busca precisar de qué manera documental y analítica 
está compuesta el diario Perú 21, año 2015, y que infografías presentan de noticias policiales, 
las infografías y en especial las policiales, son el resultado de una investigación detallada. 




21 de todo el año 2015 y la muestra fueron las infografías policiales que en total fueron 13 
halladas en el periodo estudiado. El instrumento que se aplicó en esta investigación fue la de 
análisis documentario porque se revisaron ediciones impresas del diario. La autora concluyó 
que los datos recopilados no deben presentarse solo textualmente, es necesaria la 
implementación del recurso visual en este caso infográfico y así representar una nueva visión 
de los hechos a partir de estas. Esto no quiere decir que la infografía no deba ser leída sino 
que cada texto debe acompañar a cada ilustración como soporte, las imágenes representadas 
como ilustración deben ser fáciles de captar y deben tener una cromática que vaya de acuerdo 
con el tema que se está tratando para así lograr mayor atención por parte del público y que 
todo tenga sentido. 
Mariñas (2014) en su investigación titulada Diseño de infografías publicadas en el 
diario la industria – 2013 como herramienta periodística para consolidar una percepción 
favorable en el público lector. Tesis para obtener el título profesional de Licenciado en 
ciencias de la comunicación, en la Universidad Privada del Norte, Perú. La autora busca 
definir las diferencias temáticas en el tipo de infografías estudiadas y publicadas por el diario 
La industria en Trujillo. Esta investigación fue no experimental de tipo básico descriptiva. 
La población se consideró un número promedio de 10,000 de acuerdo al número de tiraje de 
dicha revista, y la muestra fue de 370 personas entre hombres y mujeres de 16 a 60 años de 
edad que se encuentran en el distrito de Trujillo. El instrumento que se utilizo fue un fichaje 
para ver los aspectos teóricos significativos y el análisis observacional. Las infografías de 
dicho diario presentan en la tipografía uniformidad visual y va de acuerdo al tema buscando 
equilibrio para que cumpla con el carácter estético, el diseño que presentan en cada infografía 
debe cumplir con los principios de composición artística buscando a la vez la distribución 
correcta para tener un adecuado peso visual. Es por ello que para realizar una infografía 
debemos cumplir con normas de composición, para que todo tenga un orden y nuestro diseño 
tenga armonía y así tanto como las imágenes y el texto que se añada a la composición logre 
adecuarse a la percepción del público objetivo. 
Torres (2008) en su investigación titulada Estudio de factibilidad para el manejo de 
residuos sólidos en la universidad Ricardo Palma. Para optar por el título profesional de 
Licenciado de Ingeniería industrial, en la Universidad Ricardo Palma, Perú. El autor busca 
determinar qué grado de conocimiento tiene la comunidad universitaria incluyendo a los 




Esta investigación fue no experimental de tipo descriptiva porque solo se observó de manera 
directa. La población fue un total de 12419 personas entre ellos alumnos, profesores, 
administrativos y obreros. La muestra fue de 200 personas. El instrumento que se usó fueron 
encuestas directas a toda la población. Con ese objetivo el autor después de haber realizado 
sus encuestas llega a la conclusión que la universidad Ricardo Palma no manejaba un plan 
de gestión ambiental, tampoco un programa de educación ambiental, pero aun así los 
universitarios, docentes y administrativos tienen conocimiento básico sobre el manejo de los 
residuos sólidos. Podemos ver cuán importante es saber de residuos sólidos y aprovechar lo 
que esta nos ofrece tanto social, ambiental y económica ya que con lo reutilizable se puede 
comercializar y generar ganancias, así podemos darnos cuenta que los residuos sólidos 
pueden ser usados para obtener resultados óptimos.  
Paccha (2011) en su investigación titulada Plan integral de gestión ambiental de 
residuos sólidos en zonas urbanas para reducir la contaminación ambiental. Tesis para 
obtener el grado de Maestro en ciencias con mención en Gestión Ambiental, en la 
Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. El investigador busco determinar en qué situación 
ambiental se encontraba el distrito de san juan de Lurigancho referente al tema de los 
residuos sólidos. El diseño fue no experimental ya que no se manipulo las variables de 
alcance transversal, descriptivo y correlacional-causal. La población fueron todos los 
habitantes de las zonas urbanas de San Juan de Lurigancho y la muestra  fueron las 8 
comunas que se encuentran en el distrito de san juan de Lurigancho. El instrumento fue la 
observación directa. Por lo cual el investigador concluyo que dentro de cada sistema de 
limpieza pública debe ser una prioridad el mantener el medio ambiente, y tratar de reducir 
la contaminación del distrito concientizando a la población ya que logrando una buena 
gestión se llega a mantener las áreas verdes en buenas condiciones y a la vez proteger nuestra 
salud. Con esto nos podemos dar cuenta que si no se lleva una buena gestión de los residuos 
sólidos podríamos adquirir enfermedades vía insectos o por el simplemente hecho de respirar 
el aire contaminado que se genera de manera inconscientemente ya que para la población 
botar basura en las calles a horas que no pasa el basurero es algo de todos los días, es por 
ello que se debe hacer entender a la población que debe cuidar sus áreas públicas y mantener 





Mafaldo (2012) en su investigación titulada Actitud del adolescente de cuarto y quinto 
de educación secundaria frente al consumo de alcohol en la institución educativa nacional 
“República del Perú”-Villa el salvador. Tesis para obtener el título de Licenciado en 
Enfermería, en la Universidad Ricardo Palma, Perú. Se buscó determinar la actitud de los 
alumnos frente al consumo de bebidas alcohólicas. El diseño de esta investigación fue no 
experimental de tipo descriptiva. La población fue conformada por 338 adolescentes y la 
muestra por 123 entre varones y mujeres del cuarto y quinto grado de secundaria. El 
instrumento que se utilizo fue el cuestionario. Por lo que se pudo observar que tanto en quinto 
como en cuarto de secundaria la mayoría de los adolescentes presentan actitudes 
conductuales indiferentes con un 70%, sin embargo existe similar porcentaje que llegan a 
manifestar actitudes conductuales negativas en ambos grupos de adolescentes con un 6% en 
cuarto y 5% en quinto, las cuales indican un similar posible riesgo para ambos grados por 
las conductas negativas que presentan. Podemos ver que con los componentes de las 
actitudes nos permite reconocer cual es el punto de vista de un alumno en referente a un tema 
de problemática social, lo que se quiere lograr mostrándoles una problemática es que ellos 
manifiesten sus actitudes y poder ver si son negativas o positivas. 
Llacsahuanga (2015) en su investigación titulada Relaciones intrafamiliares y actitud 
consumidora de tabaco en adolescentes de 14 a 17 años. Institución Educativa N° 6070 Villa 
el salvador Lima-2015. Tesis para obtener el título profesional de Enfermería, en la 
Universidad César Vallejo, Perú. Se buscó identificar la actitud consumidora de tabaco en 
los adolescentes según qué tipo de unión y apoyo muestran los familiares de cada 
adolescente ante este problema. El diseño fue no experimental de tipo correlacional y de 
alcance transversal. La población fue de 6070 estudiantes y la muestra fue de 76 entre 
alumnos de 4to y 5to año de secundaria de 14 a 17 años de edad. El instrumento que se 
utilizo fue el cuestionario. Por lo cual el investigador concluyó que los familiares de los 
adolescentes les bridan buenos consejos pero el comportamiento que presentan los familiares 
es lo contrario, con esto el investigador concluyo que la quinta parte de las familias de estos 
adolescentes presenta relaciones intrafamiliares negativas llegando al grado de conflicto, es 
por ello que puede conllevar a que los adolescentes puedan consumir algún día el tabaco, ya 
que el ambiente es contradictorio. La actitud proveniente de los padres en este caso es 
importante porque ellos son quienes brindan información sobre el tabaco sin embargo se 




actitud positiva frente al consumo de tabaco porque observan que es un hábito normal de las 
personas adultas, que a ellos en un futuro les podría llegar a dar satisfacción desde un punto 
de vista afectivo.  
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
El hombre para lograr comunicarse en el inicio de los tiempos usaban pictogramas en las 
paredes de las cuevas a las cuales se les denomina arte rupestre, desde siempre se ha utilizado 
las imágenes como medio de comunicación ya que desde que tenemos uso de razón nuestro 
cerebro usa las imágenes para transmitir una idea o un sentimiento hacia otra persona, 
logrando ser captada de una manera rápida y sencilla (Parramón, 2015). Podemos utilizar la 
infografía para diferentes contextos, a su vez el contenido grafico puede abarcar temas 
periodísticos y educativos, con el fin de presentar una información. 
La infografía es una pieza gráfica donde dominan más las imágenes y la información es 
un complemento por lo tanto entre estos dos elementos busca ser entendida de una manera 
rápida y se debe lograr una comunicación visual donde el público capte el mensaje, también 
se puede definir como una representación visual donde el texto es un acompañante 
secundario sin embargo no se puede dejar de lado, ya que se hace uso de la información más 
relevante (Alcalde, 2015).  
La infografía también puede ser definida como una visualización de ideas o datos que 
trata de que la información e imágenes sean entendidas y procesadas en la mente de las 
personas que recibirán el mensaje de una manera fácil ya que busca transmitir una 
información de forma rápida (Smiciklas, 2012). 
También puede referirse a un desarrollo que emplean los diseñadores e ilustradores para 
lograr una comunicación visual ya que busca tener un diseño visual interactivo, con el uso 
de imágenes e información para resolver problemas de comunicación llegando a ser clara, 
eficaz y de fácil comprensión (Ferrer y Gómez, 2013). 
El diseño de toda infografía debe ser visualmente atractiva, con ilustraciones que tengan 
efectos visuales, en estos tiempos esta forma de plasmar una idea en un diseño infográfico 




habilidades para utilizar estos medios. En otras palabras diseñar visualizaciones ilustradas 
es un proceso el cual se debe llevar a cabo mediante la información que recolectemos de un 
tema a desarrollar, y convertirlo a una historia visualmente atractiva con un argumento y 
contenido, logrando que todo lo que implementemos en nuestra piza gráfica tenga relación 
y se asocien mutuamente (Parramón, 2015).  
Para que nuestra infografía logre ser entendida a primera vista debe tener datos 
relevantes que capten la atención del público e imágenes que reemplacen algunas de estas 
palabras relevantes, haciendo a nuestra infografía dinámica reemplazando las gráficas y 
cuadros complejos dejando de lado a las infografías que son arrolladoras y exageradas, esto 
suele atarear la vista haciendo que el recorrido visual no comience, y no logre capturar al 
observador (Parramón, 2015). 
Dentro de la visualización se podrán observar datos, que son usados para mencionar 
algo importante, para asegurar este contenido estadístico que se mostrara en nuestra 
infografía, debe pasar por un filtro y un proceso de datos, con un listado de información de 
todo lo relacionado al tema que se desarrollara, también debemos tener en cuenta las veces 
que estos datos se repiten dentro de la infografía, para asi poder finalizar y mostrarlos ya sea 
con una gráfica de barras o un histograma creativo (Parramón, 2015). 
La infografía es parte de una disciplina del diseño gráfico, donde lo que importa es 
expresar de manera clara y por medios gráficos haciendo que el contenido tenga un mensaje 
persuasivo, logrando que el observador analice cada información que se presenta dentro de 
la infografía, dentro de cada cuadro de texto debe ser lo más específico posible, para que las 
ideas que logren generarse sean claras y no generen confusión dentro de todo el contexto, se 
puede representar un palabra clave con una imagen por ejemplo, haciendo que esta se quede 
en la mente de quien la lea, puede ser un verbo o un nombre, solo debe ser específica y con 
un significado relevante (Ferrer y Gómez, 2013).  
La información que imprimimos dentro de nuestra composición debe lograr 
comunicarse a traves de fotografias, ilustraciones y por ultimo el texto, no se debe añadir 
demasiado texto ya que esto resulta complicado para el publico, la infomracion debe 
relacionarse con las ilustraciones haciendo un dato visual comprendido con mayor rapidez y 




El color es un factor significativo al diseñar para una cantidad mayor, debe haber una 
diferencia entre títulos y contenido mediante la tonalidad y contraste, para que el diseño sea 
fluido en su forma completa (Parramón, 2014). 
El texto debe leerse de forma continua y clara, se debe evitar usar tipografías demasiado 
pesadas o demasiado delgadas, ya que es más difícil distinguirlas, se debe respetar también 
los espacios entre cada párrafo, haciendo el texto más ligero y con jerarquías para que el 
público al que va dirigido nuestra elección de tipografía pueda ser aceptada siendo capaz de 
ser leída fácilmente (Parramón, 2014). 
Entrando en otro tema, los residuos sólidos, son todo material que tras cumplir un ciclo 
de vida útil son desechados y vistos ante la sociedad como un trasto que ya no sirve para 
más, con cierto tipo de materiales esa función si cumpliría, pero con materiales tales como 
el papel y cartón, u otro objeto del cual se pueda reutilizar, los residuos sólidos se deben 
llevar a cabo bajo una buena gestión, si se cumple una función arbitraria e inapropiada esto 
puede generar contaminación en una zona donde haya sido tomada como vertedero, 
generando olores y hasta una contaminación ambiental no deseada, es por ello que conforme 
la sociedad se desarrolla, se deben tomar medidas serias ante estos problemas que se generan 
a diario alrededor de un área la cual no está diseñada, a comparación de un vertedero con la 
capacidad de degradar o absorber tratando de reducir estos desechos (Tchobanoglous, 1994). 
El reciclaje, por su parte, implica la recuperación de los materiales que llegan a ser 
reutilizados, y se tiene como finalidad la conservación de los recursos naturales, a su vez, 
los residuos deben ser usados como sustitutos rentables, por ejemplo el papel y cartón es el 
residuo solido de mayor componente, busca reducir el impacto sobre la naturaleza, logrando 
disminuir la deforestación que actualmente ocurre en diferentes lugares, se tiene en cuenta 
también la selección de papel, la calidad debe ser apta para que no resulte perjudicial a la 
hora de la producción de pulpa, para la producción de pulpa se tienen en cuenta los papeles 
de impresión, no se toma en cuenta los papeles que tienen impresiones coloridas, al reciclar 
papel y cartón se debe evitar causar daños a la maquinaria que empleemos, también se busca 






En la actualidad, el papel que usamos, la cuarta parte es papel reciclado, esto quiere 
decir que la sociedad muestra un avance significativo en el ámbito ecológico, porque se frena 
de alguna manera la deforestación evitando daños hacia nuestro medio ambiente (Asunción, 
2001). 
Los residuos reciclados, pasan a ser procesados, en este estado son completamente 
inestables, ya que pueden llegar a un estado de putrefacción convirtiéndose en un desecho 
que no puede ser usado, es por ello que la separación y recuperación de estos residuos sirve 
para obtener componentes de los cuales se pueda llegar a desarrollar una transformación y 
darles un nuevo uso, se pueden tomar en cuenta el papel, a la hora de separar los residuos 
también se toma en cuenta el peso, es por ello, que se tiene que tener un equipamiento que 
se pueda adaptar a situaciones específicas (Tchobanoglous, 1994). 
Las actitudes nos definen individualmente y nos determina para no ser iguales a otros. 
También pueden ser tomadas como las reacciones que cada persona tiene ante circunstancias 
que ocurren en nuestra vida, pueden adquirirse actitudes buenas como malas, logrando así 
un desarrollo del comportamiento. El estudio de las actitudes es importante a la hora de 
entender la conducta de  una persona hacia un objeto o un tema que sea relevante, ya que 
podemos apreciar que la actitud emerge en el momento, a su vez que muestran públicamente 
estas opiniones y cuestiones, estas reacciones tienen mucho en, porque reflejan los valores 
que cada persona posee ante cualquier situación o problema que se les presente (Morales y 
otros, 2007). 
Las actitudes basadas en el componente cognitivo están relacionadas directamente con 
las creencias o ideologías que desarrollamos hacia un objeto, esto va desenlazándose a su 
vez con los juicios que tomamos hacia ciertas cualidades es por eso que algunas cosas llegan 
a ser vistas de manera negativa, mientras que otras son vistas de manera positiva, incluso 
podemos desarrollar actitudes hacia objetos con los cuales no hemos experimentado algo 
personal. Esto quiere decir que las creencias desarrollan en cierto punto nuestra actitud y a 
su vez la intención de conducta (Morales y otros, 2007). 
Por otro lado el componente conductual puede llegar a servir al desarrollar actitudes o 
conductas hacia objetos a su vez es relevante para la formación de nuestras actitudes, dentro 
del componente conductual encontramos el condicionamiento clásico, donde se menciona 




trata sobre la conducta como medio influyente para adquirir nuevas actitudes, la 
autopercepción es otro componente que se basa en la autobservación, mediante nuestras 
acciones realizadas podemos ver que estamos haciendo mal o bien, el sesgo de búsqueda es 
otro mecanismo psicológico donde la conducta influye en la formación de las actitudes y por 
último la autovalidación el cual es el paso final donde se explica la influencia de la conducta 
en las actitudes, también cambian las actitudes dependiendo de la confianza que tiene cada 
persona en sus propios pensamientos (Morales y otros, 2007). 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
General 
¿Qué relación existe entre una infografía sobre residuos sólidos y la actitud en estudiantes 
de primero a tercero de secundaria de dos Instituciones Educativas de Mi Perú, Callao-2018? 
 
Específicos 
¿Qué relación existe entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la dimensión 
componente cognitivo en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos Instituciones 
Educativas de Mi Perú, Callao-2018? 
¿Qué relación existe entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la dimensión 
componente conductual en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos 









1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Esta investigación, sirvió para informar a los adolescentes en proceso de formación, a través 
de la infografía, sobre el significado de los residuos sólidos enfocado hacia el reciclaje de 
papel y cartón. 
Este proyecto fue viable porque los directores de las dos Instituciones Educativas 
situadas en el distrito de Mi Perú,  autorizaron la aplicación del instrumento y pieza gráfica 
en los estudiantes del nivel secundario. La infografía realizada se trabajó de manera virtual, 
es una infografía plana didáctica, y se hizo entrega de dos infografías para cada director de 
las instituciones educativas, para que ellos entreguen esta infografía didáctica a los 
profesores a cargo de un curso relativo al cuidado ambiental. 
Por ello, es fue importante que los adolescentes del primero, segundo y tercero de 
secundaria de las dos instituciones educativas a través de una infografía sobre residuos 
sólidos, conocieran la importancia de reciclar y conocer su proceso, y tener claro cuál es la 
diferencia entre los residuos sólidos y los desechos, para lograr hacerla parte de su cultura, 
para así poder disminuir considerablemente la contaminación que se crea por residuos, y que 
son tomados, como desechos, dándoles una segunda utilidad y creando objetos de estos 
materiales que pueden ser reciclados. 
La información que obtuvieron los alumnos sobre residuos sólidos les permitió aclarar 
ideas y saber la importancia que tienen dentro de una comunidad, de esta investigación se 
busca obtener la actitud cognitiva y conductual que tienen los jóvenes hacia esta realidad 
problemática. En ese sentido, esta investigación tuvo interés fundamental en conocer la 
relación entre el diseño de una infografía sobre residuos sólidos y la actitud en los estudiantes 










Hipótesis General (H1) 
Hi: Existe relación significativa  entre una infografía sobre residuos sólidos y la actitud en 
estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos Instituciones Educativas de Mi Perú, 
Callao-2018. 
Hipótesis Nula (Ho) 
Ho: No existe relación significativa  entre una infografía sobre residuos sólidos y la actitud 




Hi: Existe relación significativa entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la 
dimensión componente cognitivo en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos 
Instituciones Educativas de Mi Perú, Callao-2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la 
dimensión componente cognitivo en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos 
Instituciones Educativas de Mi Perú, Callao-2018. 
Hi: Existe relación significativa entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la 
dimensión componente conductual en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos 
Instituciones Educativas de Mi Perú, Callao-2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la 
dimensión componente conductual en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos 









Determinar la relación que existe entre una infografía sobre residuos sólidos y la actitud en 
estudiantes de primero a tercero de secundaria en las Instituciones Educativas Manuel 
Seoane Corrales y Kumamoto N° 5098 de Mi Perú, Callao-2018. 
Específicos 
Determinar la relación entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la dimensión 
componente cognitivo en estudiantes de primero a tercero de secundaria en las Instituciones 
Educativas Manuel Seoane Corrales y Kumamoto N° 5098 de Mi Perú, Callao-2018. 
Determinar la relación entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la dimensión 
componente conductual en estudiantes de primero a tercero de secundaria en las 












































2.1 DISEÑO, TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se ubica en el diseño no experimental, porque las variables no han 
sido manipuladas, y solo se vio la relación que existe entre ellas y se observa el problema en 
un contexto real, para poder finalmente analizarlos (Kerlinger, 1988). 
 
Es correlacional transversal, puesto que solo se ha medido el grado de relación entre la 
Variable X y la Variable Y, y transversal porque la recolección de datos solo se realizó en 
un tiempo, evitando así, un sentido causal (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 
 
La investigación es aplicada porque se ha recurrido a autores reconocidos, para 
enriquecer textualmente esta investigación, a través de conocimientos adquiridos (Murillo, 
2008). 
 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que es secuencial, y se realiza por 
medio de pasos, es un conjunto de procesos, en la cual se hace uso de métodos estadísticos 
para medir las variables, con la cual obtendremos las conclusiones (Hernández, Fernández, 
y Baptista, 2014). 
 
 
2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN  
 
Tabla 1. Variables 
 Variable  Según su naturaleza Según su importancia 
Variable x Infografia sobre 
residuos sólidos 
Cualitativo-nominal - 
Variable y Actitud Cualitativo-nominal - 







Variable x: Infografia sobre residuos solidos 
 
Según Parramón (2015, p. 7). 
“El diseño de infografías es un arte técnico… lo que contribuye a generar obras con efectos 
visuales únicos”. 
Esto quiere decir que las Infografias en su contenido, tienden a tener una composición 
con efectos visuales, con los cual el receptor sea cautivado y encuentre atractivo el contenido 
en su totalidad, entendiendo así de una manera didáctica sobre un tema. 
Según Tchobanoglous (1994, p. 3). 
 “Los residuos sólidos comprenden todos los residuos que provienen de actividades 
humanas… tanto la masa heterogénea de los desechos de la comunidad urbana como la 
acumulación más homogénea de los residuos... donde la acumulación de residuos sólidos es 
una consecuencia directa de la vida”  
El autor con esta definición de residuos quiere decir, que a pesar de que pase el tiempo, 
los residuos sólidos son parte de nuestro ciclo de vida, por consecuente se debe llevar un 
manejo responsable de estos, para tratar de controlar los desechos que afectan a nuestro 
planeta. 
 
Variable y: Actitud 
 
Según Morales et al. (2007, p. 459).  
“Actitud se refiere al grado positivo o negativo con que las personas tienden a juzgar 
cualquier aspecto de la realidad”  
La actitud es la forma en que aceptamos las cosas que suceden en nuestro entorno, esto 
quiere decir que cada persona reacciona ante alguna situación de una manera distinta, por la 






Tabla 2. Operacionalización de la variable infografía sobre residuos sólidos. 
Fuente: elaboración propia 



















(Parramón, 2015, p.24). 
Contenido 
(Parramón, 2015, p.72). 1 
Información 
(Parramón, 2015, p.74). 2 
Ilustración 
(Parramón, 2015, p.24). 3 
Técnicas del diseño 
(Parramón, 2015, p.28). 
 Símbolos gráficos 
 (Parramón, 2015, p.58). 4 
Color 
(Parramón, 2015, p.60). 5 
Tipografía 





(Tchobanoglous, 1994, p. 814). 
7 
Cartón 
(Tchobanoglous, 1994, p. 815). 
8 
Tipos de papel y cartón (Tchobanoglous, 






(Tchobanoglous, 1994, p. 222). 
10 
Clasificación del papel y cartón 
(Tchobanoglous, 1994, p. 814). 11 
Trituración 
(Tchobanoglous, 1994, p. 612). 
12 
Almacenamiento 




Tabla 3. Operacionalización de la variable actitud. 
Fuente: elaboración propia 
Nota: La columna de ítems representa el número de pregunta por indicador. 
 
2.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
 
Población  
El universo poblacional se encuentra en el distrito de Mi Perú ubicado en el Callao, está 
conformado por 1093 alumnos de primero a tercero de secundaria del turno mañana y tarde 
de dos instituciones educativas, la primera es la Institución Educativa Manuel Seoane 
Corrales y la segunda es el Kumamoto N° 5098. 
 
Muestra 
El tamaño de la muestra está compuesto por 286 es decir se trabajó con el 30% del universo 
poblacional escogida entre alumnos de primero a tercero de secundaria de 2 colegios dentro 

















(Morales et al., 2007, p. 
463). 
Acción razonada 
(Morales et al., 2001, p. 1). 14 
Acción planeada 
(Morales et al., 2007, p. 463). 15 
Componente 
conductual 
(Morales et al., 2007, p. 
468). 
 Condicionamiento clásico 
 (Morales et al., 2007, p. 468). 16 
Autovalidación  





N= Tamaño de la población= 1109 
Z= Nivel de confianza de 95%= 1.96 
P = Probabilidad de éxito de 50%= 0.5 
Q = Probabilidad de fracaso de 50%= 0.95 
D = Precisión de 5%= 0.05. 
 
1109𝑥 1.962𝑥 0.5 𝑥 0.95




Técnica de muestreo no probabilístico, este tipo de muestreo se utiliza en esta investigación 
porque es de nivel correlacional (Hernández et. al., 2014). De conveniencia, porque podemos 
seleccionar diferentes elementos dentro de toda la población, para poder integrar la muestra, 
teniendo un mismo número de personas con  probabilidad de ser elegidas (Webster, 1998). 
 
Tabla 4. Número de alumnos escogidos de manera aleatoria, de primero a tercero de 
secundaria de las Instituciones Educativas Manuel Seoane Corrales y Kumamoto N° 5098. 
 
  1ro encuestados 2do encuestados 3ro encuestados Total 
Manuel Seoane 
Corrales 
A 34  29  36   
 B 32 31 31 29 33 31 91 
 C 36 32 33 28 33 27 87 
 D 31 29 31 28 31 29 86 
 E 32  32  34   
Kumamoto N° 5098 A 35 32 33 30 35  62 





Fuente: elaboración propia 
Se encuesto a 466 estudiantes, de los cuales se descartaron las encuestas que se habían 
respondido de manera errónea, quedando solo con los 286 que se necesitan para esta 
investigación. 
 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
 
La técnica es la encuesta y el instrumento que se utilizó fue un cuestionario como método 
de recolección de datos, el cual está compuesto por un total de 17 ítems en la escala de Likert 
con las opciones de muy de acuerdo, de acuerdo, regular, desacuerdo y muy en desacuerdo. 
 
Tabla 5. Prueba binomial con 3 expertos. 
 
Fuente: elaboración propia 
 C 31 26 32 28 31 27 81 
 D 35  32  32   
 E 36  30  34   
        466 
     
Prueba binomial 
 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
Experto1 Grupo 1 Si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 No 1 ,09  
Total  11 1,00  
Experto2 Grupo 1 Si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 No 1 ,09  
Total  11 1,00  
Experto3 Grupo 1 Si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 No 1 ,09  






La prueba binomial indica que el instrumento es válido porque es menor a 0,05. 
Tabla 6. Análisis de fiabilidad basado en el Alfa de Cronbach. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,776 17 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Esta investigación presenta una fiabilidad aceptable dentro del rango, en la 
cual se ha estimado la correlación que existe entre las dos variables analizadas (George y 
Mallery, 2003). 
 
-Coeficiente alfa >.9 es excelente  
- Coeficiente alfa >.8 es bueno  
-Coeficiente alfa >.7 es aceptable  
-Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
-Coeficiente alfa >.5 es pobre 
-Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
 
Mientras más cerca estemos del 1, mayor es la confiabilidad de los ítems seleccionados, los 
cuales han sido analizados observando si existe validez dentro del instrumento, logrando así 







2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
2.5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
Consiste en el análisis de datos de cada una de las variables, mediante el análisis de 
frecuencias en el programa del SPSS 22.0, mostrando la distribución de los valores de cada 
ítem. 
 
Tabla 7. La pieza gráfica se relaciona de manera directa al reciclaje de papel 





Válido Muy de acuerdo 98 34,3 34,3 34,3 
De acuerdo 134 46,9 46,9 81,1 
Regular 44 15,4 15,4 96,5 
Desacuerdo 10 3,5 3,5 100,0 
Total 286 100,0 100,0  














Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 1, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 134 personas se muestran de acuerdo, con el 47%,  por otro lado 98 
de ellos se muestran muy de acuerdo con el 34%, otros 44 se muestran regular con el 15%, 
por ultimo 10 de ellos se muestran en desacuerdo, con el 3%. 
 
Tabla 8. La información en la infografía se entiende de manera clara 





Válido Muy de acuerdo 128 44,8 44,8 44,8 
De acuerdo 105 36,7 36,7 81,5 
Regular 51 17,8 17,8 99,3 
Desacuerdo 1 ,3 ,3 99,7 
Muy en desacuerdo 1 ,3 ,3 100,0 
Total 286 100,0 100,0  















Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  
 




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 2, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 128 personas se muestran muy de acuerdo, con el 45%,  por otro lado 
105 de ellos se muestran de acuerdo con el 37%, otros 51 se muestran regular con el 18%, 1 
se muestran en desacuerdo con el 0.35% y por ultimo 1 de ellos se muestran muy en 
desacuerdo, con el 0.35%. 
 
Tabla 9. Las ilustraciones dentro de la infografía son fáciles de reconocer 





Válido Muy de acuerdo 100 35,0 35,0 35,0 
De acuerdo 134 46,9 46,9 81,8 
Regular 47 16,4 16,4 98,3 
Desacuerdo 3 1,0 1,0 99,3 
Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 
Total 286 100,0 100,0  

















Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 3, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 134 personas se muestran de acuerdo, con el 47%,  por otro lado 100 
de ellos se muestran muy de acuerdo con el 35%, otros 47 se muestran regular con el 16%, 
3 se muestran en desacuerdo con el 1% y por ultimo 2 de ellos se muestran muy en 
desacuerdo, con el 0.70%. 
Tabla 10. Los símbolos gráficos empleados en la infografía pertenecen al tema 





Válido Muy de acuerdo 127 44,4 44,4 44,4 
De acuerdo 102 35,7 35,7 80,1 
Regular 45 15,7 15,7 95,8 
Desacuerdo 8 2,8 2,8 98,6 
Muy en desacuerdo 4 1,4 1,4 100,0 
Total 286 100,0 100,0  













Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  
 




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 4, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 127 personas se muestran muy de acuerdo, con el 44%,  por otro lado 
102 de ellos se muestran de acuerdo con el 36%, otros 45 se muestran regular con el 16%, 8 
se muestran en desacuerdo con el 3% y por ultimo 4 de ellos se muestran muy en desacuerdo, 
con el 1%. 
 
 
Tabla 11. Los colores elegidos atraen visualmente al lector 





Válido Muy de acuerdo 110 38,5 38,5 38,5 
De acuerdo 108 37,8 37,8 76,2 
Regular 53 18,5 18,5 94,8 
Desacuerdo 13 4,5 4,5 99,3 
Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 
Total 286 100,0 100,0  














Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  
 




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 5, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 110 personas se muestran muy de acuerdo, con el 39%,  por otro lado 
108 de ellos se muestran de acuerdo con el 38%, otros 53 se muestran regular con el 18%, 
13 se muestran en desacuerdo con el 4% y por ultimo 2 de ellos se muestran muy en 
desacuerdo, con el 0,70%. 
 
 
Tabla 12. El tipo de letra usado en la infografía se logra entender 





Válido Muy de acuerdo 105 36,7 36,7 36,7 
De acuerdo 103 36,0 36,0 72,7 
Regular 54 18,9 18,9 91,6 
Desacuerdo 17 5,9 5,9 97,6 
Muy en desacuerdo 7 2,4 2,4 100,0 
Total 286 100,0 100,0  











Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  
 




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 6, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 105 personas se muestran muy de acuerdo, con el 38%,  por otro lado 
103 de ellos se muestran de acuerdo con el 36%, otros 54 se muestran regular con el 19%, 
17 se muestran en desacuerdo con el 6% y por ultimo 7 de ellos se muestran muy en 
desacuerdo, con el 2%. 
 
 
Tabla 13. El papel es el residuo más rehusado en la actualidad 





Válido Muy de acuerdo 116 40,6 40,6 40,6 
De acuerdo 95 33,2 33,2 73,8 
Regular 57 19,9 19,9 93,7 
Desacuerdo 17 5,9 5,9 99,7 
Muy en desacuerdo 1 ,3 ,3 100,0 
Total 286 100,0 100,0  















Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  
 




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 7, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 116 personas se muestran muy de acuerdo, con el 41%,  por otro lado 
95 de ellos se muestran de acuerdo con el 33%, otros 57 se muestran regular con el 20%, 17 
se muestran en desacuerdo con el 6% y por ultimo 1 de ellos se muestran muy en desacuerdo, 
con el 0.35%. 
 
 
Tabla 14. El cartón está compuesto de papel reciclado para un nuevo uso 





Válido Muy de acuerdo 106 37,1 37,1 37,1 
De acuerdo 124 43,4 43,4 80,4 
Regular 45 15,7 15,7 96,2 
Desacuerdo 9 3,1 3,1 99,3 
Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 
Total 286 100,0 100,0  














Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  
 




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 8, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 124 personas se muestran de acuerdo, con el 43%,  por otro lado 106 
de ellos se muestran muy de acuerdo con el 37%, otros 45 se muestran regular con el 16%, 
9 se muestran en desacuerdo con el 3% y por ultimo 2 de ellos se muestran muy en 
desacuerdo, con el 0,70%. 
 
Tabla 15. La información sobre los tipos de papel y cartón reciclados que se presenta es 
claro 





Válido Muy de acuerdo 111 38,8 38,8 38,8 
De acuerdo 104 36,4 36,4 75,2 
Regular 57 19,9 19,9 95,1 
Desacuerdo 13 4,5 4,5 99,7 
Muy en desacuerdo 1 ,3 ,3 100,0 
Total 286 100,0 100,0  











Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  





Interpretación: Se observan los resultados del ítem 9, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 111 personas se muestran muy de acuerdo, con el 39%,  por otro lado 
104 de ellos se muestran de acuerdo con el 36%, otros 57 se muestran regular con el 20%, 
13 se muestran en desacuerdo con el 5% y por ultimo 1 de ellos se muestran muy en 
desacuerdo, con el 0,35%.  
 
Tabla 16. Es importante la recolección de papel y cartón dentro de la fase de reciclaje de 
residuos 





Válido Muy de acuerdo 109 38,1 38,1 38,1 
De acuerdo 109 38,1 38,1 76,2 
Regular 53 18,5 18,5 94,8 
Desacuerdo 11 3,8 3,8 98,6 
Muy en desacuerdo 4 1,4 1,4 100,0 
Total 286 100,0 100,0  












Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  





Interpretación: Se observan los resultados del ítem 10, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 109 personas se muestran muy de acuerdo, con el 38%,  por otro lado 
109 de ellos se muestran de acuerdo con el 38%, otros 53 se muestran regular con el 19%, 
11 se muestran en desacuerdo con el 4% y por ultimo 4 de ellos se muestran muy en 
desacuerdo, con el 1%. 
 
Tabla 17. Se logra entender la fase de clasificación de papel y cartón 





Válido Muy de acuerdo 126 44,1 44,1 44,1 
De acuerdo 93 32,5 32,5 76,6 
Regular 53 18,5 18,5 95,1 
Desacuerdo 9 3,1 3,1 98,3 
Muy en desacuerdo 5 1,7 1,7 100,0 
Total 286 100,0 100,0  

















Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  
 




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 11, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 126 personas se muestran muy de acuerdo, con el 44%,  por otro lado 
93 de ellos se muestran de acuerdo con el 33%, otros 53 se muestran regular con el 19%, 9 
se muestran en desacuerdo con el 3% y por ultimo 5 de ellos se muestran muy en desacuerdo, 
con el 2%. 
 
Tabla 18. Es comprensible en la infografía la fase de trituración 





Válido Muy de acuerdo 96 33,6 33,6 33,6 
De acuerdo 121 42,3 42,3 75,9 
Regular 42 14,7 14,7 90,6 
Desacuerdo 19 6,6 6,6 97,2 
Muy en desacuerdo 8 2,8 2,8 100,0 
Total 286 100,0 100,0  

















Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  
 




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 12, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 121 personas se muestran de acuerdo, con el 42%,  por otro lado 96 
de ellos se muestran muy de acuerdo con el 34%, otros 42 se muestran regular con el 15%, 
19 se muestran en desacuerdo con el 7% y por ultimo 8 de ellos se muestran muy en 
desacuerdo, con el 3%. 
 
Tabla 19. El almacenamiento es una fase importante a la hora de distribuir los papeles y 
cartones ya clasificados 





Válido Muy de acuerdo 112 39,2 39,2 39,2 
De acuerdo 108 37,8 37,8 76,9 
Regular 51 17,8 17,8 94,8 
Desacuerdo 12 4,2 4,2 99,0 
Muy en desacuerdo 3 1,0 1,0 100,0 
Total 286 100,0 100,0  










Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  
 
Gráfico 13. El almacenamiento es una fase importante a la hora de distribuir papeles y 




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 13, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 112 personas se muestran muy de acuerdo, con el 39%,  por otro lado 
108 de ellos se muestran de acuerdo con el 38%, otros 51 se muestran regular con el 18%, 
12 se muestran en desacuerdo con el 4% y por ultimo 3 de ellos se muestran muy en 
desacuerdo, con el 1%. 
 
Tabla 20. Tomo conciencia que reutilizando el papel y cartón reduzco la contaminación 
 





Válido Muy de acuerdo 110 38,5 38,5 38,5 
De acuerdo 109 38,1 38,1 76,6 
Regular 45 15,7 15,7 92,3 
Desacuerdo 15 5,2 5,2 97,6 
Muy en desacuerdo 7 2,4 2,4 100,0 
Total 286 100,0 100,0  













Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 14, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 110 personas se muestran muy de acuerdo, con el 38%,  por otro lado 
109 de ellos se muestran de acuerdo con el 38%, otros 45 se muestran regular con el 16%, 
15 se muestran en desacuerdo con el 5% y por ultimo 7 de ellos se muestran muy en 
desacuerdo, con el 2%. 
 
Tabla 21. Planifico con responsabilidad la organización de los desechos sólidos para ser 
eliminados 





Válido Muy de acuerdo 110 38,5 38,5 38,5 
De acuerdo 109 38,1 38,1 76,6 
Regular 49 17,1 17,1 93,7 
Desacuerdo 12 4,2 4,2 97,9 
Muy en desacuerdo 6 2,1 2,1 100,0 
Total 286 100,0 100,0  











Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  
 





Interpretación: Se observan los resultados del ítem 15, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 110 personas se muestran de acuerdo, con el 39%,  por otro lado 109 
de ellos se muestran muy de acuerdo con el 38%, otros 49 se muestran regular con el 17%, 
12 se muestran en desacuerdo con el 4% y por ultimo 6 de ellos se muestran muy en 
desacuerdo, con el 2%. 
 
Tabla 22. La actitud positiva y solidaria con el planeta permite llevar un buen manejo del 
reciclaje de papel y cartón 





Válido Muy de acuerdo 121 42,3 42,3 42,3 
De acuerdo 116 40,6 40,6 82,9 
Regular 39 13,6 13,6 96,5 
Desacuerdo 9 3,1 3,1 99,7 
Muy en desacuerdo 1 ,3 ,3 100,0 
Total 286 100,0 100,0  











Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  
Gráfico 16. La actitud positiva y solidaria con el planeta permite llevar un buen manejo 




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 16, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 121 personas se muestran muy de acuerdo, con el 42%,  por otro lado 
116 de ellos se muestran de acuerdo con el 41%, otros 39 se muestran regular con el 14%, 9 
se muestran en desacuerdo con el 3% y por ultimo 1 de ellos se muestran muy en desacuerdo, 
con el 0,35%. 
 
Tabla 23. La información mostrada en la infografía permite cambiar nuestra manera de 
pensar y orienta el proceso de reciclaje de papel y cartón en el hogar 





Válido Muy de acuerdo 103 36,0 36,0 36,0 
De acuerdo 116 40,6 40,6 76,6 
Regular 55 19,2 19,2 95,8 
Desacuerdo 8 2,8 2,8 98,6 
Muy en desacuerdo 4 1,4 1,4 100,0 
Total 286 100,0 100,0  
















Fuente: Encuesta realizada a 286 alumnos de primero a tercero de secundaria, en 2 colegios 
del distrito de Mi Perú.  
Gráfico 17. La información mostrada en la infografía permite cambiar nuestra manera de 




Interpretación: Se observan los resultados del ítem 17, donde podemos ver que de las 286 
personas encuestadas, 116 personas se muestran de acuerdo, con el 40%,  por otro lado 103 
de ellos se muestran muy de acuerdo con el 36%, otros 55 se muestran regular con el 19%, 
8 se muestran en desacuerdo con el 3% y por ultimo 4 de ellos se muestran muy en 
desacuerdo, con el 1%. 
 
2.5.2 ANÁLISIS INFERENCIAL 
 
Hipótesis General (HI) 
Hi: Existe relación significativa  entre una infografía sobre residuos sólidos y la actitud en 
estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos Instituciones Educativas de Mi Perú, 
Callao-2018. 
Hipótesis Nula (HO) 
Ho: No existe relación significativa  entre una infografía sobre residuos sólidos y la actitud 
en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos Instituciones Educativas de Mi 
Perú, Callao-2018. 
 
Prueba de Hipótesis General 
 
Tabla 24. Análisis de pruebas de Chi – Cuadrado entre la variable Infografía y Actitud. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 477,050a 270 ,000 
Razón de verosimilitud 325,455 270 ,012 
Asociación lineal por lineal 105,266 1 ,000 
N de casos válidos 286   
a. 306 casillas (99,4%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,00. 




Interpretación: La significancia obtenida es de 0,000 por lo tanto es menor al 0,05 (0,000 < 
0,05), se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula, es decir que 
existe relación significativa  entre una infografía sobre residuos sólidos y la actitud en 





Hipótesis especifica 1 
 
Hi: Existe relación significativa entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la 
dimensión componente cognitivo en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos 
Instituciones Educativas de Mi Perú, Callao-2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la 
dimensión componente cognitivo en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos 
Instituciones Educativas de Mi Perú, Callao-2018. 
 
Tabla 25. Análisis de pruebas de Chi – Cuadrado entre  la variable infografía sobre 
residuos sólidos y la dimensión componente cognitivo. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 374,681a 162 ,000 
Razón de verosimilitud 280,785 162 ,000 
Asociación lineal por lineal 95,149 1 ,000 
N de casos válidos 286   
a. 185 casillas (94,4%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,02. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: La significancia obtenida es de 0,000 por lo tanto es menor al 0,05 (0,000 < 
0,05), se acepta la hipótesis específica 1 y se rechaza la hipótesis nula, es decir que existe 




Componente Cognitivo en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos 
Instituciones Educativas de Mi Perú, Callao-2018. 
 
Hipótesis especifica 2 
 
Hi: Existe relación significativa entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la 
dimensión componente conductual en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos 
Instituciones Educativas de Mi Perú, Callao-2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la 
dimensión componente conductual en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos 
Instituciones Educativas de Mi Perú, Callao-2018. 
 
Tabla 26. Análisis de pruebas del Chi – Cuadrado entre la variable infografia sobre 
residuos sólidos y la dimensión componente conductual. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 232,928a 162 ,000 
Razón de verosimilitud 183,764 162 ,116 
Asociación lineal por lineal 43,908 1 ,000 
N de casos válidos 286   
a. 181 casillas (92,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,01. 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: La significancia obtenida es de 0,000 por lo tanto es menor al 0,05 (0,000 < 
0,05), se acepta la hipótesis específica 2 y se rechaza la hipótesis nula, es decir que existe 
relación significativa  entre la variable 1: Infografia sobre residuos sólidos y la dimensión 2: 
Componente Conductual en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos 





2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 
El trabajo de investigación se realizó bajo las normas APA Sexta Edición Javeriano, para 
citar a los autores mencionados dentro de todo el contenido textual. En esta investigación no 
se ha recurrido al plagio, para así evitar perjudicar el trabajo realizado, puesto que la 
recolección de datos fue intensiva obteniendo resultados favorables, en donde los resultados 
no fueron manipulados. 
Para aplicar el cuestionario en las instituciones educativas se pidió permiso a los dos 
directores de respectivas escuelas (Anexo 05), pues la población en general está conformada 
por menores de edad y se utilizó el programa  estadístico IBP SPSS Statistics 22.0 para el 



















































Finalizado los estudios realizados en campo, los datos fueron recopilados de las encuestas 
según la muestra estudiada, con la cual se permitirá resolver. 
Se puede afirmar que la hipótesis general de la investigación es positiva entre las 
variables de Infografia sobre residuos sólidos y actitud (tabla 23, pág. 54). Por lo tanto se 
puede determinar que existe relación significativa  entre una infografía sobre residuos 
sólidos y la actitud en estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos Instituciones 
Educativas de Mi Perú, esto quiere decir que los alumnos se muestran con una actitud 
positiva ante el problema que actualmente se muestra no solo en esta comunidad, sino 
globalmente. 
Se puede afirmar que la hipótesis de investigación entre la variable 1: infografia sobre 
residuos sólidos y la dimensión 1 de la variable 2: componente cognitivo es positiva y existe 
una correlación (tabla 24, pág. 55). Por lo cual se determina que existe relación media entre 
la variable infografia sobre residuos sólidos y la dimensión componente cognitivo en 
estudiantes de primero a tercero de secundaria de dos Instituciones Educativas de Mi Perú. 
Puesto que en (los gráficos 14 y 15), los encuestados se mostraron muy de acuerdo y 
desacuerdo, por lo tanto se puede confirmar que la acción razonada y la acción planeada por 
parte de los encuestados reconoce que la zona en la cual ellos conviven con sus familias 
necesitan un mejor manejo de los residuos, por otro lado esto significa que la infografia sobre 
los residuos sólidos aclaro lo que es un residuo y un desecho. 
Se puede afirmar que en la hipótesis de investigación entre la variable 1: infografia sobre 
residuos sólidos y la dimensión 2 de la variable 2: componente conductual existe una 
correlación (tabla 25, pág. 56). Por lo cual se determina que existe relación significativa 
entre la variable actitud y la dimensión técnicas del diseño en estudiantes de primero a 
tercero de secundaria de dos Instituciones Educativas de Mi Perú. Puesto que (los gráficos 
16 y 17), se mostraron entre muy de acuerdo, de acuerdo y regular, por lo tanto se puede 
confirmar que el condicionamiento clásico y la autovalidación de los estudiantes fueron 
























Velasquez, M. (2017) realizó una investigación correlacional de una Infografia sobre 
residuos sólidos y el aprendizaje de los estudiantes de 1 y 2 de secundaria de dos I.E. en 
Ventanilla, donde la muestra fue de 276 estudiantes. Mi investigación por otro lado fue de 
286 estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria, la autora obtuvo resultados favorables para su 
investigación, en el objetivo general y en los objetivos específicos, a diferencia de mi 
investigación la autora tiene como segunda variable el aprendizaje ya su objetivo es que los 
jóvenes aprendan que con el buen manejo de los residuos sólidos, y hace uso de Cronbach 
para las hipótesis la cual no se debería de usar en este tipo de investigación ya que cualitativa 
nominal, por lo cual en mi investigación hago uso del chi cuadrado, puesto que las variables 
no son medibles,  por otro lado en los resultados de chi cuadrado tanto como de la general 
como de las especificas se obtiene resultados favorables para mi investigación a diferencia 
de Velasquez. Por otro lado en las conclusiones coincidimos que se les motiva a los jóvenes 
a usar estos residuos para disminuir la contaminación socialmente, con esto definido se 
puede determinar  que una infografia sobre residuos sólidos, puede ser comprendida de 
manera didáctica por los estudiantes, a los cuales la información queda retenida de manera 
factible, y a la vez se puede ver que el uso de la infografia es una nueva manera de mostrarle 
a los alumnos diferentes métodos de enseñanza por parte de los profesores, haciendo las 
clases pedagógicas de manera más didáctica. 
Villalobos, J. (2016) realizó una investigación correlacional sobre una infografía 
multimedia sobre el reciclaje y el aprendizaje en estudiantes de educación secundaria de la 
I.E. “CNV – Vitarte” del distrito de Ate – Lima, donde la muestra fue de 274 estudiante de 
1ro a 5to de secundaria. Por otro lado en mi investigación la población fueron estudiantes de 
secundaria de 1ro a 3ro de secundaria con una muestra de 286 estudiantes, en la que se pudo 
obtener resultados óptimos en la encuesta aplicada a la muestra, tanto como en el objetivo 
general y los objetivos específicos, la diferencia es que la infografia utilizada por el autor es 
una infografia multimedia por la cual los estudiantes debieron interactuar de manera virtual, 
la infografia realizada en mi investigación es tangible, otra diferencia es que el investigación 
vio la relación entre la infografia y el aprendizaje, en la investigación que realice se vio la 
actitud que toman ante el tema de los residuos sólidos, con todo lo anterior mencionado es 
que la infografía tanto multimedia como tangible sirven para emitir información de manera 





Paccha, P. (2011) realizó una investigación descriptiva-explicativa titulada Plan integral 
de gestión ambiental de residuos sólidos en zonas urbanas para reducir la contaminación 
ambiental, en la cual la muestra de 8 comunas ubicadas en el distrito de  San Juan de 
Lurigancho. Esta investigación es de población infinita a diferencia de mi investigación la 
cual es población finita con muestra de 286 alumnos de las dos instituciones educativas. El 
investigador tiene como objetivo general determinar si el Plan Integral de Gestión Ambiental 
de Residuos Sólidos del distrito de San Juan de Lurigancho es factible para disminuir la 
contaminación ambiental en dicho distrito, aunque esta investigación tiene un enfoque 
diferente, aun así trata de reducir el mal uso de los residuos que son tomados como desechos, 
en esto coincide con mi investigación ya que muestro esta información en la infografia 
mostrada  a los estudiantes, el investigador determino que dentro de cada sistema de limpieza 
pública debe ser una prioridad el mantener cuidado el medio ambiente, con esta idea clara 
se puede determinar que mantener a la población informada sobre el tema de los residuos 
sólidos en nuestro país  se puede lograr reducir la contaminación y se puede  llegar a 
mantener las áreas de los distritos de manera limpia, a la vez proteger nuestra salud, logrando 
una mejor calidad de vida.  
Menciono a otros autores en mis antecedentes, los cuales muestran mínimo una de las 
variables que estaba investigando, tales como Calero (2014) quien en su investigación sobre 
una infografía animada y las redes sociales concluyo que esta pieza grafica sirvió para que 
las personas entiendan nuevos términos que se emplean actualmente, siendo aceptado por 
los encuestados, por su parte Chamba (2011) trata sobre la variable residuos sólidos, pero en 
esta investigación el autor solo me ayuda con esta variable y concluye con cosas interesantes 
como por ejemplo, se podría generar ganancias de estos residuos sin perder la oportunidad 
de rehusarlos; Gonzáles (2012) me ayuda con la variable actitud puesto que mi tema también 
abarca este tema, y la investigadora concluyo que la actitud en los jóvenes de secundaria 
puede generar problemática social con temas que no les interesa y si no se llega a comunicar 
con ellos de una manera que pueda atraer su atención, es por eso que en mi investigación 
hago uso de una infografía para que ellos puedan sentirse interesados en el tema. Ames 
(2012) me ayuda con la variable infografia como una estrategia didáctica en los estudiantes, 
los dos buscamos que los adolescentes en esta edad tengan interés hacia estos temas que 
actualmente son un problema para nuestra sociedad. Lancho (2016) con la variable infografia 




para no solo mostrar información de manera textual, sino de manera visual siento el texto un 
soporte para esta, siendo así rápidas de captar al igual que Mariñas (2014), estos dos 
investigadores ven a la infografía como un diseño en el cual no solo podemos informar al 
público sobre un acontecimiento de manera textual, también se puede aplicar y de mejor 
manera de manera visual. Torres (2008) por otro lado me ayuda con el tema de los residuos 
sólidos y el manejo de los residuos sólidos que hasta la fecha de hoy, se puede apreciar que 
es un problema el cual se está manejando actualmente de manera lenta en los diferentes 
lugares de nuestro país. Mafaldo (2012) trata el tema de actitud en adolescentes a su vez, lo 
que el investigador busca con su tema es manifestar las actitudes positivas y negativas de los 
encuestados frente a un problema como el alcoholismo, este no es el problema que estoy 
tratando sin embargo es un tema el cual es una problemática, y se busca que los adolescentes 
reaccionen ante estos temas, por ultimo Llacsahuanga (2015) me favorece al tratar con la 
variable actitud, aquí el investigador busca la relación entre los adolescentes y sus familiares, 
otra vez no trata sobre mi problemática, pero trata sobre la variable actitud ante este problema 
en los cuales muchos a esta edad pasamos, no todos pero en su mayoría de adolescentes tiene 
problemas al comunicarse con los padres de ciertos temas de problema social, la actitud en 
estos temas es importante en un tema  de investigación, ya que se puede ver si nuestro tema 

































Primera. Con los estudios realizados, obteniendo resultados para esta investigación, más la 
conclusión las cuales sirvieron de respaldo para la investigación, después de 
analizar la hipótesis general en el cual se determina que si existe relación 
significativa  entre una infografía sobre residuos sólidos y la actitud en estudiantes 
de primero a tercero de secundaria de dos Instituciones Educativas de Mi Perú, 
Callao – 2018, usando la prueba de chi cuadrado de Pearson se obtuvo una 
significancia de 0,000, la cual es menor al 0,05 (0,000 < 0,05), rechazando la 
hipótesis nula, ya que a través de la infografia los alumnos entendieron de una 
manera eficaz el tema de los residuos sólidos en la actualidad en nuestro país, y se 
puede observar que tienen conciencia ante este problema. 
Segunda. En la primera hipótesis específica se determinó que si existe una correlación 
significativa entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la dimensión 
componente cognitivo (acción razonada y acción planeada) en estudiantes de 
primero a tercero de secundaria de dos Instituciones Educativas de Mi Perú, Callao 
– 2018, usando la prueba de chi cuadrado de Pearson se obtuvo una significancia 
de 0,000 por lo tanto es menor al 0,05 (0,000 < 0,05), se acepta la hipótesis 
específica 1 y se rechaza la hipótesis nula, emplear la infografia para hacer conocer 
un problema social y observar que actitud toman ante ello, es factible ya que crea 
un pensamiento en los alumnos sobre qué hacer y qué posibles soluciones realizar 
ante esta situación la cual es el mal manejo de los residuos sólidos. 
Tercera. En la segunda hipótesis especifica se determinó que si existe una correlación 
significativa entre la variable infografia sobre residuos sólidos y la dimensión 
componente conductual (condicionamiento clásico y autovalidación) en estudiantes 
de primero a tercero de secundaria de dos Instituciones Educativas de Mi Perú, 
Callao – 2018, usando la prueba de chi cuadrado de Pearson se obtuvo una 
significancia de 0,000 por lo tanto es menor al 0,05 (0,000 < 0,05), se acepta la 
hipótesis específica 2 y se rechaza la hipótesis nula, es decir que los elementos 
visualizados en la infografia como los colores, los cuales están relacionados con el 
tema de reciclaje, la tipografía la cual es palo seco y se logra entender de manera 
rápida, las ilustraciones dentro de todo el diseño, ayudaron a que la composición 




























Para la investigación realizada se recomienda que la variable infografía sea estudiada a un 
nivel profundo, ya que se pudo observar que actitud tomaban las diferentes personas 
encuestadas, ya que logra una transmisión de información de una manera didáctica. Los 
antecedentes que se utilizaron para esta investigación demuestran lo mismo, que a través de 
una infografia los alumnos de las escuelas obtienen esta información eficaz de manera 
cognitiva y conductual. 
Se recomienda que la infografia sea de uso más frecuente en las instituciones educativas, 
ya que los alumnos de esta manera tienden a entender mejor el mensaje, puesto que pueden 
relacionar un problema con imágenes, facilitando así, el mensaje que se quiere emitir. El 
tema de los residuos sólidos a través de la infografia logra motivar a los alumnos a reconocer 
lo que es un residuo y un desecho, ya que se muestra de manera clara el procedimiento dentro 
de la pieza gráfica. 
Las instituciones deberían tener un sistema con el cual reduzca el desperdicio de los 
residuos tales como el papel y cartón, y que los alumnos contribuyan logrando reducir el mal 
uso de estos, mostrando una actitud positiva ante esta posición, conscientes de que al realizar 
esta acción reducen la contaminación y contribuyen a la calidad de vida de su entorno. 
Se debe trabajar una buena gestión de los residuos tanto en las instituciones encuestadas, 
como en las demás, ya que en su mayoría no distinguían los residuos de los desechos, 
llegando al punto de pensar que son iguales, al incentivar a los alumnos a realizar este tipo 
de acción se les promueve a que contribuyan al cambio ya que en la actualidad se necesita 
organizar mejor nuestros residuos. 
Los residuos que son tomados como desechos están en aumento en la actualidad, debido 
a que la población no tiene la información clara respecto al tema, aumentado el grado de 
toneladas de desechos generados en nuestro país, por lo cual se debe tomar conciencia y 
comenzar a reciclar contribuyendo así a la sociedad. 
Se recomienda que las futuras investigaciones otorguen más importancia al tema de los 
residuos sólidos, ya que vivimos  en una actualidad donde nuestro planeta en general sufre 
debido a la contaminación la cual generamos grandes toneladas anualmente, en algunos 
países ubicados en Europa han logrado reducir la contaminación, se podría llegar a este nivel 




Para los diseñadores que usen la infografía como herramienta en una investigación, se debe 
trabajar con un diseño refrescante y atractivo para que funcione al público al que se van a  
dirigir, añadir elementos nuevos en el diseño con el cual el público pueda interactuar, ya que 
mediante esta acción de interactuar con algún objeto se puede lograr que el receptor recuerde 
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¿Qué relación existe entre 
una infografía sobre 
residuos sólidos y la actitud 
en estudiantes de primero a 
tercero de secundaria de dos 
Instituciones Educativas de 
Mi Perú, Callao-2018? 
Determinar la relación que existe 
entre una infografía sobre 
residuos sólidos y la actitud en 
estudiantes de primero a tercero 
de secundaria en las Instituciones 
Educativas Manuel Seoane 
Corrales y Kumamoto N° 5098 
de Mi Perú, Callao-2018. 
Existe relación significativa  entre 
una infografía sobre residuos 
sólidos y la actitud en estudiantes 
de primero a tercero de secundaria 
de dos Instituciones Educativas de 











Técnicas del diseño 































“El diseño de infografías es un 
proceso basado en la imagen 
visual y a enumerar con 
precisión los contenidos 
necesarios, para animar al 
lector a conectar los símbolos 
visuales con el contenido 
informativo de manera 
natural.” Parramón (2015, p. 
5). 
 
“Los residuos sólidos 
comprenden todos los 
residuos que provienen de 
actividades humanas… tanto 
la masa heterogénea de los 
desechos de la comunidad 
urbana como la acumulación 
más homogénea de los 
residuos... donde la 
acumulación de residuos 
sólidos es una consecuencia 
directa de la vida” 






“Actitud se refiere al grado 
positivo o negativo con que 
las personas tienden a juzgar 
cualquier aspecto de la 












El universo poblacional se 
encuentra en el distrito de Mi 
Perú ubicado en el Callao, está 
conformado por 900 alumnos 
de primero a tercero de 
secundaria del turno mañana y 
tarde de dos instituciones 
educativas, Manuel Seoane 





El tamaño de la muestra está 
compuesto por 286 es decir se 
trabajó con el 30% del 
universo poblacional escogida 
entre alumnos de primero a 
tercero de secundaria de 2 






Técnica de muestreo no 










¿Qué relación existe entre la 
variable infografía sobre 
residuos sólidos y la 
dimensión componente 
cognitivo en estudiantes de 
primero a tercero de 
secundaria de dos 
Instituciones Educativas de 
Mi Perú, Callao-2018? 
Determinar la relación entre la 
variable infografía sobre residuos 
sólidos y la dimensión 
componente cognitivo en 
estudiantes de primero a tercero 
de secundaria en las Instituciones 
Educativas Manuel Seoane 
Corrales y Kumamoto N° 5098 
de Mi Perú, Callao-2018. 
Existe relación significativa entre 
la variable infografía sobre 
residuos sólidos y la dimensión 
componente cognitivo en 
estudiantes de primero a tercero de 
secundaria de dos Instituciones 
Educativas de Mi Perú, Callao-
2018. 
¿Qué relación existe entre la 
variable infografía sobre 
residuos sólidos y la 
dimensión componente 
conductual en estudiantes de 
primero a tercero de 
secundaria de dos 
Instituciones Educativas de 
Mi Perú, Callao-2018? 
Determinar la relación entre la 
variable infografía sobre residuos 
sólidos y la dimensión 
componente conductual en 
estudiantes de primero a tercero 
de secundaria en las Instituciones 
Educativas Manuel Seoane 
Corrales y Kumamoto N° 5098 
de Mi Perú, Callao-2018. 
Existe relación significativa entre 
la variable infografía sobre 
residuos sólidos y la dimensión 
componente conductual en 
estudiantes de primero a tercero de 
secundaria de dos Instituciones 




MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Anexo 01








Infografía sobre residuos 
sólidos 
“El diseño de infografías 
es un arte técnico… lo que 
contribuye a generar obras 
con efectos visuales 




“Los residuos sólidos 
comprenden todos los 
residuos que provienen de 
actividades humanas… 
tanto la masa heterogénea 
de los desechos de la 
comunidad urbana como la 
acumulación más 
homogénea de los 
residuos... donde la 
acumulación de residuos 
sólidos es una 
consecuencia directa de la 
vida” Tchobanoglous 





D1: Visualización Ilustrada 
Es un proceso que consiste en editar el 
texto (la información) y convertirlo en 
una historia con argumento, contenido y 
personajes, por lo tanto para entender un 
diseño visual ilustrado deben describirse 
las imágenes de manera alternativa. 
(Parramón, 2015, p.24). 
Contenido  
A la hora de planificar el contenido se debe procurar 
la combinación de colores, entre las letras y las líneas 
a menudo también se muestra su compresión en 
contenido. (Parramón, 2015, p.72). 
 
La pieza gráfica se relaciona de manera 
directa al reciclaje de papel. 
(1) Muy de 
acuerdo 
(2) De acuerdo 
(3) Regular 
(4) Desacuerdo 






No óptimo  
(20 – 60) 
 
Regular 
(61 – 80) 
 
Óptimo  
(81 – 100) 
Información 
Los medios impresos son los más utilizados para 
visualizar información, el mensaje debe comunicar de 
manera rápida. (Parramón, 2015, p.74). 
La información en la infografía se 
entiende de manera clara. 
Ilustración  
El diseño de las ilustraciones se ha convertido de 
manera gradual en un referente visual que debe lograr 
expresarse. (Parramón, 2015, p.24). 
 
Las ilustraciones dentro de la infografía 
son fáciles de reconocer. 
 
D2: Técnicas del diseño 
Permiten equilibrar la fatiga visual por 
describir la información de manera 
agradable y entendible. Facilitan la 
comprensión de los textos y así sean 
amigables a través del proceso de 
diseño, los símbolos gráficos, paleta de 
color y tipografía. (Parramón, 2015, 
p.28).  
Símbolos gráficos 
La información debe aparecer en forma de iconos o 
símbolos que unifiquen las imágenes que se aplican 
en todo el contenido (Parramón, 2015, p.58). 
Los símbolos gráficos empleados en la 
infografía pertenecen al tema. 
Color 
Es el proceso de asociar un color especifico a un 
contenido o grupo para hacerlo atractivo visualmente 
(Parramón, 2015, p.82). 
Los colores elegidos atraen visualmente 
al lector. 
Tipografía 
En el diseño tipográfico, casi el 95% del contenido 
está estrechamente ligado a la tipografía. (Parramón, 
2015, p.66). 
El tipo de letra usado en la infografía se 
logra entender. 





   
 
 D3: Reciclaje 
Es la recuperación y el procesamiento 
de materiales residuales. Se pone énfasis 
en las posibilidades de reutilización de 
los materiales recuperados. El reciclaje 
de papel constituye el componente 
mayor de los residuos sólidos urbanos. 
(Tchobanoglous, 1994, p.807).  
 
Papel 
El papel es uno de los componentes de residuos 
sólidos más recolectados, en base al peso y lo que 
constituye su forma.  (Tchobanoglous, 1994, p. 814). 
El papel es el residuo más rehusado en 
la actualidad. 
Cartón 
El cartón es una de las fuentes individuales más 
usadas que incluyen papel residual para el reciclaje, 
se utilizan principalmente para fabricar nuevas cajas 
de cartón (Tchobanoglous, 1994, p. 815). 
El cartón está compuesto de papel 
reciclado para un nuevo uso. 
Tipos de papel y cartón reciclados 
Los principales tipos de papel actualmente reciclados 
son: papel de periódico, cartón ondulado, papel de 
alta calidad y papel mezclado (Tchobanoglous, 1994, 
p. 814). 
La información sobre los tipos de papel 
y cartón reciclados que se presenta es 
claro. 
D4: Procesamiento  
Es la recuperación de residuos sólidos 
identificados como RSU, para su 
transformación en nuevos productos. 
Las acciones fundamentales son la 
recolección, separación, 
almacenamiento, clasificación y 
trituración de residuos generados por el 
hombre. (Tchobanoglous, 1994, p.611). 
Recolección 
El termino recolección no solo incluye la toma de los 
residuos sólidos de diversos orígenes, sino también el 
transporte de estos residuos hasta el lugar en el cual 
será trasladado  (Tchobanoglous, 1994, p. 222). 
Es importante la recolección de papel y 
cartón dentro del proceso de reciclaje de 
residuos sólidos. 
Clasificación de papel y cartón  
Según el tipo de papel o cartón reciclado y de su 
composición, estos son organizados para su venta y 
poder utilizarse de nuevo como pulpa 
(Tchobanoglous, 1994, p. 814). 
Se logra entender la fase de clasificación 
de papel y cartón. 
Trituración 
Proceso en el cual se reduce los residuos sólidos 
seleccionados como materiales recuperados 
(Tchobanoglous, 1994, p. 612). 
Es compresible en la infografía la fase 
de trituración. 
Almacenamiento 
Los materiales ya enfardados y almacenados deben 
protegerse en contenedores y edificios con espacio de 
almacén totalmente cerrado, para proteger materiales 
sensibles (Tchobanoglous, 1994, p. 656). 
El almacenamiento es una fase 
importante a la hora de distribuir los 











“Actitud se refiere al 
grado positivo o 
negativo con que las 
personas tienden a juzgar 
cualquier aspecto de la 
realidad” Morales et al. 





D5: Componente Cognitivo 
El sentido común nos indica que 
nuestras actitudes están directamente 
relacionadas con los pensamientos o 
creencias que desarrollamos sobre el 
objeto de actitud vinculado a ellas 
(Morales et al., 2007, p. 463). 
Acción razonada  
Está determinada por las creencias que tenemos acerca de 
un objeto. Por lo tanto, las personas poseen una variedad de 
creencias asociadas (Morales et al., 2001, p. 1). 
 
Tomo consciencia que reutilizando 
el papel y el cartón reduzco la 
contaminación. 













No óptimo  
(20 – 60) 
 
Regular 
(61 – 80) 
 
Óptimo  
(81 – 100) 
Acción planeada  
La acción planeada es el conocimiento del mayor número de 
creencias para determinar un entendimiento, conjuntamente 
con el efecto de la valoración de las mismas (Morales et al., 
2007, p. 463). 
 
Planifico con responsabilidad la 
organización de los desechos 
sólidos para ser eliminados.  
 
D6: Componente Conductual 
Las conductas que realizamos en 
relación con dichos objetos pueden 
proporcionar información relevante para 
la constitución de nuestras actitudes 
(Morales et al., 2007, p. 468). 
 
 
Condicionamiento clásico  
Las actitudes funcionan como un estímulo incondicionado 
para obtener una respuesta (Morales et al., 2007, p. 468). 
La actitud positiva y solidaria con el 
planeta permite llevar un buen 
manejo del reciclaje de papel y 
cartón. 
Autovalidación  
La propia conducta se utiliza en ocasiones como un 
indicador de valides de los propios pensamientos. Es decir, 
la conducta serviría para decidir sobre su validez (Morales 
et al., 2007, p. 469). 
La información mostrada en la 
infografía permite cambiar nuestra 
manera de pensar y  orienta el 
proceso de reciclaje de  papel y 
cartón en el hogar. 











































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1° Reunión de coordinación                 
2°Presentación del esquema de desarrollo 
de proyecto de investigación 
                
3°Validez y confiabilidad del Instrumento 
de recolección de datos  
                
4°Recolección de datos                 
5°Procesamiento y tratamiento 
estadístico de datos 
                
6°JORNADA DE INVESTIGACIÓN 
N°1 
PRESENTACIÓN DE AVANCE 
        
 
        
7°Descripción de resultados                 
8°Discución de resultados y redacción de 
los datos 
                
9°Conclusiones y recomendaciones                 
10°Entrega preliminar de la tesis para 
revisión 
                
11°Presentación de tesis completa con 
observaciones levantadas 
                
12°Revisión y observación de los 
informes de la tesis por los jurados 
                
13°JORNADA DE INVESTIGACIÓN 
N°2 
Sustentación de informe de tesis 









Transporte y salidas 
Transporte hacia el lugar de impresión S/.60.00 
Transporte hacia bibliotecas S/.30.00 
Materiales bibliográficos 
Libro infografía S/.150.00 
Libro de residuos sólidos S/.75.00 
Libro de infografía S/.130.00 
Libro de papel S/.140.00 
Materiales e insumos 
Golosinas S/.30.00 
Papel de fibra S/.6.00 
Papel de encuadernación S/.7.00 
Tapa de encuadernación S/.2.00 
Prensa S/.7.00 
Goma S/.8.00 
Cartón maqueta  S/.15.00 
Tinta S/.70.00 
Impresiones  
Infografía A1 (4) S/.80.00 
Fotocopia S/.20.00 
Imprevistos S/. 200.00 
Total S/. 1030.00 
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